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DEBREGZENI S Z Í N H Á Z
VIII. bérlet Csütörtökön, április 23-kán 1874. 
a d a t i k :
20. szánk
tlONTJOTV,
A TAS EMBER.
Dráma 5 felvonásban. Irta Feuillet Octáv, francziából fordította Deák Farkas.
(Rendező: Rónai.)
í-sö felvonás:Gazdag ég gzejgény. a  trevali ünnepély.
3-ik felvonás:A vas ember. á-%kfelvonás A párbaj. A bűnbánó.
S z e m é l y z e t :
Monljoye Raoul —  —
Roland, fia — —  —
Saladin —  —  —
Tiberget, öreg titkár —
Lajannaye —  —  —
Soréi György —  — —
Rioz-Velez marquis, perui tábornok — 
Polgármester —  —  —
Rónai.
Együd.
Horváth.
Dósa.
Barátosi.
Mándoki.
Foltényi.
Bartha.
Tűzoltók századosa 
Ajtónálló —
Henrietté —
Cecília —
Marquisné —
Egy leány —
Inas —
—  —  —  Körösi.
—  — —  Szabó József.
— — —  Foltényién.
—  — —  Rónai Mari.
— — — Lukácsiné.
—  —  — Boránd Hermin.
—  —  — Domokos.
Nép, leányok, tűzoltók. —  Idő : Jelenkor.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál.
Hely áraié:Alsó és közép páholy 41 frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr. 
Támlásszék j |  f r t  Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deákjegy SO kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10 után.
D.brecien 1 8 7 4  Nyomatott * város könyvnyomdájában. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
